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児童養護施設の行方
Status of Foster Homes for Children: Part 
辰 己 隆＊
Abstract
The environment surrounding children today has changed significantly, and the increasing
fragility of home nurturing functions in general households is becoming serious. This is engendering
various problems among children, including delinquency, refusal to attend school, being subjected to
child abuse, and developmental disorders. The problems of child abuse in the home and domestic
violence in particular are increasing rapidly, so that it is no longer surprising to discover such things in
any home.
Foster homes for children, which have faced difficulties with understaffing, are currently being
adequately staffed at least in urban areas. As a result of the above, however, cases that are
qualitatively difficult to deal with are increasing.
The author would therefore like to reexamine the status of foster homes today. The study subjects
were foster homes for children and related institutions and organizations including child consultation
centers and the National Association of Foster Homes. The current status and specific issues faced in









































＊ Takashi TATSUMI 教育学部教授（社会福祉学・養護原理）社会福祉学修士
１）伊達直利 季刊『児童養護』創刊４０周年を迎えて 全養協 ２０１０ 季刊『児童養護』創刊４０周年記念誌 所収 全養
協 ６―９参照














































２）厚生統計協会編 ２００９ 国民の福祉の動向・厚生の指標２００９増刊第５６巻第１２号通巻８８３号 厚生統計協会 ６６参照
３）小池由佳、山縣文治編著 ２０１０ 社会的養護 ミネルヴァ書房 ５１参照
表１ 養護問題発生理由別児童数（構成割合）
（児童養護施設）
１９６２年 １９７０年 １９７７年 １９８２年 １９８７年 １９９２年 １９９８年 ２００３年 ２００８年
総数（人） ３４，５３０ ２９，７８０ ３１，５４０ ３２，０４０ ２９，５５３ ２６，７２５ ２６，９７９ ３０，４１６ ３１，５９３
父母の死亡 ２１．５％ １３．１％ １０．９％ ９．６％ ７．５％ ４．７％ ３．５％ ３．０％ ２．４％
父母の行方不明 １８．０％ ２７．５％ ２８．７％ ２８．４％ ２６．２％ １８．５％ １４．９％ １０．９％ ６．９％
父母の離婚 １７．４％ １４．８％ １３．６％ ２１．０％ ２０．１％ １３．０％ ８．５％ ６．５％ ４．１％
父母の不和 ＊ ＊ １．８％ ２．０％ １．５％ １．６％ １．１％ ０．９％ ０．８％
父母の拘禁 ４．３％ ３．０％ ３．７％ ３．８％ ４．７％ ４．１％ ４．３％ ４．８％ ５．１％
父母の入院・長期疾病 １６．２％ １５．７％ １２．９％ １２．８％ １１．５％ １１．３％ ９．２％ ７．０％ ５．８％
父母の就労 ３．３％ １．８％ １．３％ ０．９％ １．５％ １１．１％ １４．２％ １１．６％ ９．７％
父母の性格異常・精神障害 ５．７％ ５．６％ ５．１％ ５．５％ ５．２％ ５．６％ ７．５％ ８．１％ １０．７％
父母の放任・怠惰 ＊ ４．７％ ４．５％ ５．６％ ６．３％ ７．２％ ８．６％ １１．６％ １３．８％
父母の虐待・酷使 ０．４％ ２．５％ ２．４％ ２．４％ ２．９％ ３．５％ ５．７％ １１．１％ １４．４％
棄児 ５．０％ １．６％ １．３％ １．０％ １．３％ １．０％ ０．９％ ０．８％ ０．５％
養育拒否 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ４．２％ ４．０％ ３．８％ ４．４％
破産等の経済的理由 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ３．５％ ４．８％ ８．１％ ７．６％
児童の問題による監護困難 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ６．２％ ５．４％ ３．７％ ３．３％
その他 ８．１％ ９．８％ ７．８％ ７．１％ １１．３％ ４．５％ ６．６％ ７．８％ １０．５％
出所：小池由佳、山縣文治 編 ２０１０『新・プリマーズ／保育／福祉社会的養護』ミネルヴァ書房 P５１に「児童養護施
設入所児童等調査結果（平成２０年２月１日現在）」厚生労働省雇用均等・児童家庭局を参照し筆者が加筆作成。

















































































日本子ども家庭総合研究所編 ２０１０『日本子ども資料年鑑２０１０』KTC 中央出版 ２１４参照
５）厚生労働省雇用均等・児童家庭局「前掲書」２００８ 児童養護施設のケアの形態 日本子ども家庭総合研究所編 ２０１０
『前掲書』KTC 中央出版 ２１４参照
６）厚生統計協会編 ２００９ 前掲書 厚生統計協会 １９０参照



































７）福祉行政報告例 児童相談所における相談内容別受付件数の年度別推移 社会福祉の動向編集委員会編 ２０１０ 社会
福祉の動向２０１０ 中央法規 １２６引用
８）厚生労働省「社会福祉行政業務報告」児童相談所における養護相談の理由別対応件数 厚生統計協会編 ２００９ 前掲
書 厚生統計協会 １９１参照
９）虐待相談対応件数の推移 社会福祉の動向編集委員会編 ２０１０ 前掲書 中央法規 １２７引用
表２ 児童相談所における相談内容別受付件数の年度別推移
総 数 養護相談 非行関係相談 障害相談 育成相談 その他の相談
昭和５５年度 ２４９，１６８ ２７，２９１ ２９，４８６ １２０，３９５ ６１，７８８ １０，２０８
昭和６０年度 ２５２，０９４ ２６，６６４ ２９，７５１ １２８，８３３ ５６，８８４ ９，９６２
平成２年度 ２７５，３７８ ２４，９１９ ２０，８００ １４８，５６５ ６２，５１２ １８，５８２
平成７年度 ３１２，９８７ ２９，９２４ １５，６２９ １６３，５２３ ７４，４８７ ２９，４２４
平成１０年度 ３３６，２４１ ３６，８１９ １７，６６９ １７７，０５９ ７０，８８１ ３３，８１３
平成１１年度 ３４７，８８３ ４４，８０６ １７，０７２ １８３，７４８ ６９，１０８ ３３，０９９
平成１２年度 ３６２，６５５ ５３，８６７ １７，２１１ １８９，８４３ ６８，３２４ ３３，４１０
平成１３年度 ３８２，０１６ ６２，５６０ １６，８９７ ２０２，１９９ ６７，５６８ ３２，７９２
平成１４年度 ３９８，５５２ ６３，８５９ １５，６５０ ２２４，２９４ ６３，８５５ ３０，８９４
平成１５年度 ３４５，０１２ ６７，７７３ １６，８４４ １５９，７８７ ６６，１６５ ３４，４４３
平成１６年度 ３５２，６１４ ７５，６６９ １８，３６２ １５７，３２６ ６５，６８１ ３５，５７６
平成１７年度 ３４９，８７３ ７５，２５３ １７，５１８ １６３，５９７ ６１，０５３ ３２，４５２
平成１８年度 ３８０，９５０ ７８，６９８ １７，４０９ １９４，１６６ ６０，９０８ ２９，７６９
平成１９年度 ３５９，４４２ ８２，６９９ １７，１６５ １７７，２９８ ５６，９２５ ２５，３５５
平成２０年度 ３６３，０５１ ８４，６９１ １７，５９３ １８１，０９６ ５５，１０９ ２４，５６２


























































































１１）伊達直利 季刊『児童養護』創刊４０周年を迎えて 全養協 ２０１０ 前掲書所収 全養協 ６―９参照















































































































































































１２）山根正夫・七木田敦編著 ２０１０ 実例から学ぶ子ども福祉学 保育出版社 ７７参照

















































































１３）伊達直利 季刊『児童養護』創刊４０周年を迎えて 全養協 ２０１０ 前掲書所収 全養協 ６―９参照
【L：】Server／関西学院大学／教育学論究／第２号 ２０１０／辰己 隆 ２ 校
教育学論究 第２号 ２０１０６８
